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ABSTRAK 
 
Skripsi dengan judul “Hubungan Kreativitas Guru Mata Pelajaran 
Pendidikan Agama Islam dengan Hasil Belajar Siswa Kelas VII di SMP Negeri 3 
Kedungwaru Tulungagung Tahun Ajaran 2014/2015” ini ditulis oleh Nuriana Tri 
Wahyuni, NIM. 3211113146, dosen pembimbing Drs. Asrop Syafi‟i,  M.Ag. 
Penelitian dalam skripsi ini dilatar belakangi oleh sebuah fenomena bahwa 
dengan tingginya kreativitas guru dalam belajar itu sangat berpengaruh dengan 
tingginya hasil belajar yang dicapai siswa. Dalam hal ini peneliti menghubungkan 
masalah kreativitas guru dengan hasil belajar Pendidikan Agama Islam siswa 
kelas VII SMP Negeri 3 Kedungwaru Tulungagung.  
Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah: (1) Bagaimana 
hubungan kreativitas guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dalam 
penggunaan media pembelajaran dengan hasil belajar siswa kelas VII di SMP  
Negeri 3 Kedungwaru Tulungagung? (2) Bagaimana hubungan kreativitas guru 
mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dalam penggunaan metode pembelajaran 
dengan hasil belajar siswa kelas VII di SMP Negeri 3 Kedungwaru Tulungagung? 
(3) Bagaimana hubungan kreativitas guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam 
dengan hasil belajar siswa kelas VII di SMP Negeri 3 Kedungwaru Tulungagung? 
Skripsi ini bermanfaat bagi Kepala SMP Negeri 3 Kedungwaru, sebagai 
sumbangan pemikiran untuk program pembelajaran yang lebih baik dan sebagai 
motivasi dalam proses pembelajaran. Bagi para guru sebagai bahan evaluasi guru 
agar tercapai keberhasilan proses belajar mengajar yang sesuai dengan harapan. 
Bagi siswa sebagai bahan untuk meningkatkan motivasi belajar. Bagi para peneliti 
sebagai bahan masukan atau referensi yang cukup berarti bagi penelitian lebih 
lanjut.  
Dalam penelitaian ini menggunakan metode observasi, dokumentasi, 
angket dan interview. Angket digunakan untuk memperoleh data tentang 
kreativitas guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dalam penggunaan 
media dan metode pembelajaran yang digunakan untuk mengumpulkan data dari 
responden. Sedangkan metode observasi, dokumentasi dan interview digunakan 
untuk menggali data tentang populasi, sampel, sarana prasarana sekolah dan 
dokumen profil sekolah. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Kretivitas guru mata pelajaran 
Pendidikan Agama Islam yang diterapkan pada siswa kelas VII SMP Negeri 3 
Kedungwaru Tulungagung sangat baik. (2) Hasil belajar siswa di SMP Negeri 3 
Kedungwaru kebanyakan memilik nilai 70 ke atas, ini dapat disimpulkan bahwa 
keadaan hasil belajar siswa dalam bidang studi Pendidikan Agama Islam baik. (3) 
Hubungan kreativitas guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dengan hasil 
belajar siswa kelas VII SMP Negeri 3 Kedungwaru Tulungagung diperoleh indek 
skor korelasi r = 0,5101. Berdasarkan koefisien-koefisien hubungan yang 
diperoleh dapat dituliskan: 5% r hitung 0,5101 > r tabel = 0,381. Maka adanya 
hubungan signifikan. 1% r hitung 0,5101 > r tabel = 0,487. Dengan demikian, 
hipotesis nihil ditolak dan hipotesis kerja diterima. Maka adanya hubungan 
signifikan dan disimpulkan bahwa antara variabel X dan variabel Y terdapat 
hubungan yang sedang dan cukup. 
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ABSTRACT 
 
Thesis with the title "Creativity Relations Teacher Subject Islamic Education with 
Learning Outcomes Seventh Grade Students in Junior High School 3 Kedungwaru 
Tulungagung 2014/2015 School Year" was written by Nuriana Tri Wahyuni, 
NIM.3211113146, lecturers Drs. Asrop Syafi‟i, M.Ag. 
 
This research is motivated by a phenomenon that with the high creativity 
of teachers in the study were significantly associated with higher student learning 
outcomes are achieved. In this case the researchers attributed the problem to the 
creativity of teachers of Islamic education learning outcomes of students of class 
VII State Junior High School 3 Kedungwaru Tulungagung. 
The problem of this thesis are: (1) How is the relationship of creativity 
teacher of Islamic education in the use of media with a class VII student learning 
outcomes in State Junior High School 3 Kedungwaru Tulungagung? (2) How is 
the relationship of creativity teacher of Islamic education in the use of learning 
methods with a class VII student learning outcomes in State Junior High School 3 
Kedungwaru Tulungagung? (3) How is the relationship of creativity teacher of 
Islamic education with a class VII student learning outcomes in Junior High 
School 3 Kedungwaru Tulungagung? 
This thesis is useful for the Principal State Junior High School 3 
Kedungwaru, as contribute to a better learning programs and as motivation in the 
learning process. For teachers as teacher evaluation materials in order to achieve 
the success of the learning process in line with expectations. For students as 
materials to enhance learning motivation. For researchers as inputs or significant 
reference for further research. 
In this study using the method of observation, documentation, 
questionnaire and interview. The questionnaire used to obtain data on the 
creativity of subject teachers of Islamic education in the use of media and methods 
used to collect data from respondents. While the method of observation, 
documentation and interview is used to collect data about the population, sample, 
school infrastructure and school profile document. 
The results showed that: (1) Creativity teacher of Islamic education is 
applied to students of class VII State Junior High School 3 Kedungwaru 
Tulungagung very good. (2) The results of student learning at State Junior High 
School 3 Kedungwaru most have a value of 70 upwards, it can be concluded that 
the state of student learning outcomes in the field of Islamic education studies 
either. (3) The relationship of creativity PAI subject teachers with a class VII 
student learning outcomes State Junior High School 3 Kedungwaru Tulungagung 
index scores obtained correlation r = 0.5101. Based on the coefficients obtained 
relationship can be written: 5% r count 0.5101> r table = 0.381. Then a significant 
relationship. 0.5101 1% r count > r table = 0.487. Thus, the null hypothesis is 
rejected and accepted working hypothesis. Then a significant relationship and 
concluded that between variables X and Y are relationships that are and pretty. 
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